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Культурна спадщина відіграє важливу роль в житті сучасного суспільства та є важливим елементом соціокультурного простору. Вона є показником самобутності та ідентичності нації. Останнім часом у державній політиці все більшої уваги починають приділяти сфері культури, збереженню та примноженню культурних надбань. Саме тому дослідження суспільно-географічних аспектів культурної спадщини є актуальним.
Метою дослідження є аналіз суспільно-географічних аспектів культурної спадщини, на основі чого проведення групування районів за рівнем її розвитку. 
В ході проведення даного дослідження нами було розраховано показники, що характеризуються рівень розвитку культурної спадщини Харківського регіону, зокрема, коефіцієнт концентрації об’єктів культурної спадщини на одиницю площі та одиницю населення, локалізації пам’яток культури на одиниці території, модифікованої концентрації об’єктів культурної спадщини, різноманітності видів культурної спадщини. Для цього було використано елементи методики оцінки культурної спадщини території, яка була розроблена К.А. Поливач [3].
За рівнем концентрації, локалізації, різноманіття об’єктів культурної спадщини спостерігаються міжрайонні відмінності, що пояснюється різними факторами, в першу чергу історико-географічним. У даному дослідженні обласні та міські ради, а також міста обласного підпорядкування розглядаються разом з районами, центрами яких вони є.
Так, найвищий рівень концентрації об’єктів в розрахунках  на площу території (100 км2) спостерігається в м. Харкові (574 об’єкти на 100 км2) та Шевченківському (60,4 відповідно) й Зачепилівському (54,5 відповідно) районах. Так як формування території області починалося з заснування Харківської губернії, переважна більшість пам’яток зосереджена саме в обласному центрі. Високі показники в Зачепилівському та Шевченківському районах пояснюються тим, що на незначних площах даних адміністративних одиниць зосереджується велика кількість пам’яток. Найнижчі показники в Кегичівському районі всього 9,3 на 100 км2. Це пояснюються тим, що хоча даний район займає незначну площу, але все ж об’єктів небагато, це переважно археологічні та історичні пам’ятки, архітектурні та садово-паркового мистецтва взагалі відсутні. В інших районах спостерігаються середні показники [1,2].
За рівнем концентрації пам’яток культури в розрахунку на 100 осіб, як показано на рис. 2.4. найвищий показник в Шевченківському 27,6 на 1000 осіб та Зачепилівському районі (26,3 відповідно). На нашу думку це пов’язано з тим, що в даних районах зосереджено значну кількість пам’яток, але чисельність населення невелика. Дещо нижчі показники в Сахновщинському та Барвінківському районах.
Найнижчі показники спостерігаються в м. Харкові (1,2 об’єкти на 1000 осіб) так як тут проживає найбільше населення. Також низькі показники в Богодухівському, Коломацькому, Валківському, Дергачівському, Чугуївському, Кегичівському, Лозівському, Харківському та Ізюмському районах Харківської області. Це пов’язано також з тим, що в районах більш висока густота населення [1,2].
Найвищий коефіцієнт локалізації спостерігається в м. Харкові. Це можна пояснити тим, що він займає найбільшу питому вагу за кількістю пам’яток культурної спадщини, що склалося історично та найменшу за площею території, а даний показник розраховується як відношення питомої ваги за кількістю об’єктів до питомої ваги за площею території. Досить високі показники мають Зачепилівський, Зміївський та Шевченківський райони, що пояснюється тими ж причинами.
Найнижчі показники коефіцієнта локалізації в таких районах як Чугуївский, Богодухівський, Дворічанський, Валківський та Ізюмський. Ми вважаємо, що це пов’язано з тим що дані райони займають значні площі території, а питома вага кількості пам’яток незначна, що пов’язано з історичними особливостями формування території області та як наслідок її культурного надбання. Коломацький та Кегичівський райони мають також невисокі показники.
В дослідженні також було розраховано модифікований показник концентрації об’єктів культурної спадщини. Він суттєво відрізняється від звичайного показника концентрації, так як тут враховується не лише площа території районів, а й чисельність населення. Отже найвищий показник цього коефіцієнту в Шевченківському районі (1,09).Так, як саме тут зосереджена значна кількість пам’яток, невелика площа території та невисока густота населення. Також високі показники спостерігаються в Зачепилівському районі та м. Харкові. Найнижчі показники в Богодухівському (0,17), Дергачівському (0,17), Валківському (0,17),Чугуївському (0,18), Ізюмському (0,20) районах. Ці райони є великими за площею території, а кількість пам’яток незначна. Також низькі показники в Коломацькому, Кегичівському районах, хоча за площею дані райони не великі, але пам’яток тут дуже мало, що пов’язано з історичними особливостями.
Культурна спадщина Харківської області представлена п’ятьма видами, а саме пам’ятки археології, історії, архітектури та містобудування, монументального мистецтва та садово-паркового мистецтва. Всі ці види спадщини представлені лише в Харківському, Богодухівському та Валківському районах. По одному виду відсутні в Краснокутському, Чугуївському, Куп’янському, Балаклійському, Красноградському, Зачепилівському, Сахновщинському, Лозівському, Близнюківському, Красноградському, Барвінківському районах та м. Харкові.
Найменше видове різноманіття культурної спадщини в Шевченківському та Коломацькому районах. Культурна спадщина в цих районах представлена лише пам’ятками археології та історії. В переважній більшості районів зосереджується по 3 види культурної спадщини [1,2].
На основі вище згадуваних показників, було проведено рейтингове оцінювання районів Харківської області та виділено групи районів з подібними характеристиками.
Отже, до І групи ми віднесли райони які займають лідируючі позиції майже по усім показникам (рис. 1). В них спостерігається в порівнянні з іншими районами висока концентрація та локалізація пам’яток культури та їх різноманітність. Хоча в Шевченківському районі один з найнижчих рейтингових місць за показником різноманітності, до цієї групи він потрапив за рахунок високих рейтингових місць за іншими показниками.

Рис. 1. Групування районів Харківської області та м. Харкова за рівнем 
розвитку культурної спадщини (побудовано авторами за даними [1,2])

До ІІ групи належать райони для яких характерним є наявність середніх рейтингових значень за одними показниками та високі рейтингові місця за іншими.
До ІІІ групи нами було віднесено які мають середні рейтингові місця та нижчі середніх за всіма показниками. 
До ІV групи належать райони з низькими рейтинговими показниками. На їх території зосереджується найменша кількість об’єктів культурної спадщини. Рівень різноманітності, концентрації та локалізації пам’яток культури досить низький.
Проведене дослідження характеризує особливості територіальної організації культурної спадщини регіону, що є досить важливим з позицій необхідності духовного відродження регіонів України. Окремих досліджень потребують питання територіальних досліджень сакральної сфери, архітектурних пам'яток, музейної справи тощо.
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